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Señores miembros del Jurado: 
 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Universidad César Vallejo, presento la investigación 
titulada: ““Aplicación de Gestión por Procesos para mejorar la Productividad de 
Almacenaje de Maíz en Depósitos S.A. Callao, 2016 “, requisito para obtener el 
título de Ingeniero Industrial. 
 
 
La presente investigación contiene la siguiente estructura: En el capítulo I se 
visualiza la introducción de la investigación considerando la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. Capítulo II se da a conocer el 
método usado en la tesis para identificar y proponer mejoras en cuanto a la 
productividad, mostrándose el diseño de investigación, variables y 
Operacionalización; población y muestra, técnicas e instrumentos, métodos de 
análisis y aspectos éticos. Capítulo III se presentan los resultados a través de 
las herramientas utilizadas al aplicar Gestión por procesos. En el capítulo IV se 
muestra la discusión de los resultados. En el capítulo V se dan a conocer las 
conclusiones relevantes del estudio. En el capítulo VI se formulan las 
recomendaciones apropiadas al estudio. Finalmente, se presentan las 
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La presente investigación titulada Aplicación de Gestión por Procesos para 
incrementar la Productividad de almacenaje de maíz en Depósitos S.A., Callao, 
2016 tuvo por objetivo determinar de qué manera la Aplicación de la Gestión por 
Procesos incrementa la productividad de Almacenaje de Maíz en Depósitos S.A., 
Callao, 2016. Según José Antonio Pérez Fernández de Velasco comenta que la 
gestión por procesos es una forma de gestionar toda la organización basándose 
en los procesos, entendiendo esto como una secuencia de actividades orientadas 
a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado 
positivo, asimismo, García Criollo indica que la productividad es el grado de 
rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos 
predeterminados, Eficiencia y Eficacia. 
 
En el análisis de estudio se visualiza que la investigación aplicada, de 
diseño de investigación cuasi experimental, La población estuvo compuesta por el 
proceso de recepción de maíz en la losa 4. Los cuales son medidos durante 16 
semanas comprendidas en el período de Mayo 2015 a Abril 2016. Su muestra es 
la totalidad de su población. Se utilizó la hoja de registro y se procesó por SPSS 
versión 21. La validez fue dada por la afirmación del juicio de expertos 
 
Finalmente se llegó a la conclusión de que la Aplicación de la Gestión por 
Procesos incrementa significativamente la productividad de almacenaje de maíz 
en Depósitos S.A., Callao, 2016. La media de la productividad antes de la 
Aplicación de la Gestión por procesos es de 88%, y la media de la productividad 






























This research titled Application of Process Management to increase 
productivity storage corn Depósitos SA, Callao, 2016 aimed to determine how the 
Application Process Management increases productivity Storage Corn Depósitos 
SA, Callao, 2016. According to Jose Antonio Perez Fernandez de Velasco said 
that process management is a way to manage the entire organization based on 
processes, understanding this as a sequence of activities to generate added value 
on an entry to get a positive result also it indicates that Garcia Criollo productivity 
is the efficiency with which the available resources are used to achieve 
predetermined objectives, efficiency and effectiveness. 
In the study analysis is displayed that applied research, design quasi-
experimental research, the population was composed of the receiving process 
corn on the slab 4. Which are measured for 16 weeks within the period May 2015 
April 2016. His show is the entire population. The recording sheet was used and 
processed by SPSS version 21. The validity was given by the assertion of expert 
judgment. 
Finally it was concluded that the Application Process Management 
significantly increases productivity storage corn Depósitos SA, Callao, 2016. The 
average productivity before the Application Process management is 88% and 
average productivity after process management is 95%. 
 
Keywords: Process management, productivity, storage. Effectiveness efficiency. 
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